




















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025074 ZUHDI NUR FAJAR  80 80  80 90 A 80.00
 2 1902025003 PANGESTUTI  80 80  80 93 A 80.00
 3 1902025009 UTARI PRAMESWARI  80 80  80 93 A 80.00
 4 1902025023 NURAINI  80 80  80 93 A 80.00
 5 1902025028 AISYAH NABILAH  80 80  80 90 A 80.00
 6 1902025042 DITA FITRI EKAYANTI  80 80  80 90 A 80.00
 7 1902025047 TIARA RESTALIANA  80 80  80 90 A 80.00
 8 1902025051 KSATRIA FADHILAH  80 80  80 90 A 80.00
 9 1902025063 SENTIANI GARNISARI  80 80  80 90 A 80.00
 10 1902025068 ALFIDA SYAHIRA FITRIANI  80 80  80 90 A 80.00
 11 1902025072 DIAN ERNANDA  80 80  80 90 A 80.00
 12 1902025074 NAJMALA URFA CHOLIDA  80 80  80 90 A 80.00
 13 1902025087 YUNITA FRESILIA  80 80  80 90 A 80.00
 14 1902025092 DIAN PRIHARTANTI  80 80  80 90 A 80.00
 15 1902025093 NABILLA NANDA RAMADHANI  80 80  80 90 A 80.00
 16 1902025095 ANANDA PUTRA  APRIANDI  80 80  80 9 A 80.00
 17 1902025099 GHINA THAHIROH  80 80  80 90 A 80.00
 18 1902025103 CHAIRUNNISYA FITRIA  80 80  80 90 A 80.00
 19 1902025105 ALDA RAHMANISARA  80 80  80 90 A 80.00
 20 1902025112 ANGGA SEPTADIKNA ISWAHYUDI  80 80  80 90 A 80.00
 21 1902025113 SITI LATIPAH ADITYA  80 80  80 90 A 80.00
 22 1902025120 AFIFAH SYADZA SETIONO  80 80  80 90 A 80.00
 23 1902025159 ABDUL ROHIM  80 80  80 90 A 80.00
 24 1902025174 MUHAMMAD ANDRIYANTO  80 80  80 90 A 80.00
 25 1902025183 DEVI TRIANNA  80 80  80 90 A 80.00
 26 1902025188 MARTINA  80 80  80 90 A 80.00





















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025197 KHANSA AZZAHRA QURNIA  80 80  80 90 A 80.00
 29 1902025228 IDHAM NUANSA GANTHASA  80 80  80 90 A 80.00
 30 1902025233 DEVI FITRI UTAMI  80 80  80 90 A 80.00
 31 1902025247 DANANG SETYO NUGROHO  80 80  80 90 A 80.00
 32 1902025256 ZAHRAH JIHAN FADHILA  80 80  80 90 A 80.00
 33 1902025258 INDAH SARI ATHALA  80 80  80 90 A 80.00
 34 1902025261 RIZA ADZKIA FIKRIANI  80 80  80 90 A 80.00
 35 1902025265 SILVIA HANDAYANI  80 80  80 90 A 80.00
 36 1902025284 AGILIA ARYANTI  80 80  80 90 A 80.00
 37 1902025293 RIDHO ABDILLAH  80 80  80 90 A 80.00
 38 1902025305 RETNO PUJIANTI  80 80  80 90 A 80.00
 39 1902025334 MARDIKA ANJASSARI  80 80  80 90 A 80.00
 40 1902025336 NANDA KHUMAIRAH MUKHSAL F  80 80  80 90 A 80.00
 41 1902025372 FITRI NURUL AINI  80 80  80 90 A 80.00
 42 1902025393 MUHAMMAD INSAN KAMIL  80 80  80 90 A 80.00
 43 1902029003 YUSUF RIZKY HERLINGGO  80 80  80 90 A 80.00
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Ttd




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4C
















Ruang lingkup AKM  43 M. NURRASYIDIN
 2 Kamis
25 Mar 2021
Pencatatan Pengeluaran Obligasi  43 M. NURRASYIDIN
 3 Kamis
8 Apr 2021
Obligasi Agio dan Disagio  43 M. NURRASYIDIN
 4 Kamis
15 Apr 2021
Menghitung dan Pelaporan Investasi Obligasi  43 M. NURRASYIDIN
 5 Kamis
22 Apr 2021
jenis saham  43 M. NURRASYIDIN
 6 Kamis
29 Apr 2021
Akuntansi dalam Saham  43 M. NURRASYIDIN
 7 Kamis
6 Mei 2021
kisi kisi uts  43 M. NURRASYIDIN
 8 Kamis
10 Jun  2021
perubahan firma menjadi persero  43 M. NURRASYIDIN




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4C















17 Jun  2021
pelaporan neraca perseroan  43 M. NURRASYIDIN
 10 Kamis
24 Jun  2021
Laba ditahan  43 M. NURRASYIDIN
 11 Kamis
1 Jul 2021
pengadaan aktiva tetap  43 M. NURRASYIDIN
 12 Kamis
8 Jul 2021
Metode penyusutan  43 M. NURRASYIDIN
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025074 ZUHDI NUR FAJAR 12  100
 2 1902025003 PANGESTUTI 12  100
 3 1902025009 UTARI PRAMESWARI 12  100
 4 1902025023 NURAINI 12  100
 5 1902025028 AISYAH NABILAH 12  100
 6 1902025042 DITA FITRI EKAYANTI 12  100
 7 1902025047 TIARA RESTALIANA 12  100
 8 1902025051 KSATRIA FADHILAH 12  100
 9 1902025063 SENTIANI GARNISARI 12  100
 10 1902025068 ALFIDA SYAHIRA FITRIANI 12  100
 11 1902025072 DIAN ERNANDA 12  100
 12 1902025074 NAJMALA URFA CHOLIDA 12  100
 13 1902025087 YUNITA FRESILIA 12  100
 14 1902025092 DIAN PRIHARTANTI 12  100
 15 1902025093 NABILLA NANDA RAMADHANI 12  100
 16 1902025095 ANANDA PUTRA  APRIANDI 12  100
 17 1902025099 GHINA THAHIROH 12  100
 18 1902025103 CHAIRUNNISYA FITRIA 12  100
 19 1902025105 ALDA RAHMANISARA 12  100
 20 1902025112 ANGGA SEPTADIKNA ISWAHYUDI 12  100
 21 1902025113 SITI LATIPAH ADITYA 12  100











: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025120 AFIFAH SYADZA SETIONO 12  100
 23 1902025159 ABDUL ROHIM 12  100
 24 1902025174 MUHAMMAD ANDRIYANTO 12  100
 25 1902025183 DEVI TRIANNA 12  100
 26 1902025188 MARTINA 12  100
 27 1902025192 SUNAN PAMUNGKAS 12  100
 28 1902025197 KHANSA AZZAHRA QURNIA 12  100
 29 1902025228 IDHAM NUANSA GANTHASA 12  100
 30 1902025233 DEVI FITRI UTAMI 12  100
 31 1902025247 DANANG SETYO NUGROHO 12  100
 32 1902025256 ZAHRAH JIHAN FADHILA 12  100
 33 1902025258 INDAH SARI ATHALA 12  100
 34 1902025261 RIZA ADZKIA FIKRIANI 12  100
 35 1902025265 SILVIA HANDAYANI 12  100
 36 1902025284 AGILIA ARYANTI 12  100
 37 1902025293 RIDHO ABDILLAH 12  100
 38 1902025305 RETNO PUJIANTI 12  100
 39 1902025334 MARDIKA ANJASSARI 12  100
 40 1902025336 NANDA KHUMAIRAH MUKHSAL F 12  100
 41 1902025372 FITRI NURUL AINI 12  100
 42 1902025393 MUHAMMAD INSAN KAMIL 12  100











: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1902029003 YUSUF RIZKY HERLINGGO 12  100
 43.00Jumlah hadir :  43  43  43  43  43  43  43  43  43  43  43
